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1a). Se aprecia casi la totalidad del cuerpo, aunque la 
SDUWH GHODQWHUD VREUH WRGR FDEH]D FXHOOR \ DVWDV VH
HQFXHQWUDPX\ DIHFWDGDSRU OD HURVLyQ/D DFWLWXGGHO
animal es estática, aspecto que se evidencia con la dis-
SRVLFLyQ YHUWLFDO \ SDUDOHOD GH ODV SDWDV WUDVHUDV /DV
GHODQWHUDV DGRSWDQ XQD GLVSRVLFLyQ HQ ´9µ LQYHUWLGD
FRQXQiQJXORPX\DJXGR
El abrigo de Prao Medias, descubierto por L. Fortea 
\5&DQHWHQIRUPDSDUWHGHXQDPSOLRFRQMXQWR
GH HVWDFLRQHV GHFRUDGDV KDOODGDV UHFLHQWHPHQWH HQ HO
WpUPLQRGH7RUPyQ7HUXHOÀJVLHQGRODTXHQRV
ocupa una de las más destacadas por la temática conte-
nida, grado de conservación de las pinturas, conjunción 
GHPRWLYRVFRQGLIHUHQWHVWRQDOLGDGHVURMR\EODQFR\
por la existencia de superposiciones.
(OSDQHOGHFRUDGRVHDEUHKDFLDHO(VLHQGRGHGL-
PHQVLRQHVPHGLDV FRQWDQGRFRQPGH ORQJLWXG\
unos 2 m de altura, con una visera de apenas un metro 
que protege a las pinturas. El panel se encuentra a unos 
PSRUHQFLPDGHOIRQGRGHOEDUUDQFRGHIRUPDTXH
la visibilidad de éste desde el abrigo resulta un ele-
PHQWR GHÀQLWRULR GH SULPHU RUGHQ HQ OD HOHFFLyQ GHO
emplazamiento, dominando el paso del barranco, en 
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El grado de naturalismo en su representación resulta 
HYLGHQWHFRQJUDQOLPSLH]D\ÀQXUDHQODFRQIHFFLyQGH
las extremidades, en las que se representaron el corvejón 
\ODVSH]XxDVGHSHUÀODXQTXHHQXQDGHODVSDWDVWUDVH-
ras parece intuirse el uso de la perspectiva semitorcida, 
VXEUD\DQGRODQDWXUDOH]DELVXOFDGHODSH]XxD
6H DSUHFLD ELHQ HO SHUÀODGR GHOPRWLYR XQ WUD]R
UHODWLYDPHQWHÀQRTXHGHOLPLWDHOH[WHULRUGHOFLHUYR
6LQ HPEDUJR \ MXQWR D HVWD GHOLPLWDFLyQ VH REVHUYD
FODUDPHQWH HO DxDGLGR H[WHUQR GH XQ WUD]R SUHFLVR \
DQFKR TXH GHWHUPLQD XQPyGXORPiV JUXHVR SDUD OD
ÀJXUD
(VWHVHJXQGRSHUÀODGRRUHSLQWDGRVHDSUHFLDVR-
bre todo, en la zona superior del cuerpo, cuarto trasero 
\SHFKRVLQTXHVHSXHGDGRFXPHQWDUHQRWUDV]RQDV
como cuello, cabeza o astas. Si se eliminara el citado 
UHSLQWDGR HO PyGXOR GH UHSUHVHQWDFLyQ GH OD ÀJXUD
PXFKRPiVHVWLOL]DGRDSDUHFHUtDPiVDFRUGHFRQHO
patrón observado en representaciones de cérvidos 
JHRJUiÀFDPHQWHFHUFDQDVFRPRORVPRWLYRV\
del Barranco de las Olivanas.
Se aprecian restos de una especie de trazo vertical en 
la cruz del animal (motivo 1a), sin que podamos realizar 
PD\RUHVSUHFLVLRQHVDOUHVSHFWR
Dimensiones: 39 cm longitud máxima, 23 cm de altu-
ra máxima. Color: rojo oscuro.
MOTIVO 2
&LHUYRPDFKRDGXOWRRULHQWDGRDODGHUHFKDÀJE
Se superpone sutilmente al motivo 1. Sólo se conserva 
la mitad delantera del animal, permitiendo reconocer 
SHUIHFWDPHQWH OD FDEH]D RUHMD \ DVWDV GHO FpUYLGR(O
cuello presenta una tendencia más estilizada que la del 
motivo anterior, quizá por no presentar el repintado 
DxDGLGRTXHVtVHDSUHFLDHQHOPRWLYR
La mitad delantera se conserva en relativo buen esta-
GR ORTXHSHUPLWH UHDOL]DU DOJXQDVSUHFLVLRQHV$Vt VH
)LJ0DSDGHORFDOL]DFLyQGHODEULJRGH3UDR0HGLDVHQUHODFLyQFRQORV\DFRQRFLGRV
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documenta el gusto por el realismo mediante la represen-
WDFLyQGHOSDSR\ODRUHMDL]TXLHUGDDXQTXHODGHÀQLFLyQ
JOREDOGHODFDEH]DDWHQGLHQGRDODTXLMDGD\DOPRUUR
carece del detallismo observado en otros cérvidos de la 
]RQD\DUHIHULGRV
Dimensiones: 20,2 cm de longitud (conservado), 28 
cm de altura máxima. Color: rojo oscuro.
MOTIVO 3
3RVLEOHJUXSDGHXQ]RRPRUIRRULHQWDGRD ODGHUH-







se aprecia un resto lineal de tendencia vertical, similar 
DOREVHUYDGRHQHOFLHUYRÀJD
Dimensiones: 17,8 cm de longitud (zona conserva-
da). Color: blanco-amarillento.
MOTIVO 4
Restos de tonalidad blancuzca cerca del motivo 1, 





GH UHFRUGDU WDQWR D OD FRQIRUPDFLyQ GH ORV FXDUWRV
WUDVHURVGHXQFXDGU~SHGRFRPRDODWtSLFDFDEH]DFRQ
WRFDGRV WULDQJXODUHVGHJUDQ WDPDxR $ORQVR\*UL-
mal 1999: 122). 
Justo por encima de la testuz del ciervo, entre las 
astas, se observan restos de tonalidad blanquecina que 
HVWDUtDQ HQ UHODFLyQ FRQ ORV DQWHULRUPHQWH GHVFULWRV \
que, quizá, pudieran corresponder con parte del desa-
rrollo del cuerpo del motivo propuesto.






tado parcialmente por un desplacado, parece adoptar 
XQD IRUPD ELGHQWH GH PDQHUD TXH VH SRGUtD GHÀQLU
como algún tipo de instrumento o como parte de las as-
tas de un ciervo. Resulta importante destacar que este 
PRWLYRVHHQFXHQWUD LQIUDSXHVWRDXQRGH ORVFDQGLOHV
GHODVWDGHUHFKDGHOFLHUYR




dente indeterminado cabe destacar que, en el cercano 
FRQMXQWR GH OD 3DULGHUD GHO7RUPyQ VH KD GHÀQLGR XQ
DQWURSRPRUIRGHFRORUEODQFRTXHSRUWDXQLQVWUXPHQWR
rematado en una horquilla o bidente (Beltrán 1997: 47). 
&RPRSDUDOHORVWDPELpQVHGHEHQFLWDUORVPRWLYRVGHÀ-
QLGRV FRPR DQWURSRPRUIRV HVTXHPiWLFRV GHO DEULJR GH
ODV)LJXUDV$PDULOODV$OEDUUDFtQWRGRVHOORVHOHPHQWRV
lineales con un extremo bidente, aunque en uno de los 
FDVRV OD SDUWH LQIHULRU VH UDPLÀFD HQ FXDWUR DSpQGLFHV
(Piñón 1982: 93). 
Dimensiones: 4,9 cm de altura máxima; 0,57 cm de 
grosor del trazo. Color: blanco.
CONCLUSIONES
/D LPSRUWDQFLD GHO FRQMXQWR UHVXOWD PDQLÀHVWD SRU







del arte levantino, sobre todo del Maestrazgo turolense-cas-
WHOORQHQVH\GHODFXHQFDGHO0DWDUUDxD
Junto a esto, la existencia de superposiciones abre un 
FDPSRLQWHUSUHWDWLYR\GHRUGHQDFLyQFURQROyJLFDUHODWL-
va de gran importancia. Resulta evidente la existencia de, 
DOPHQRVGRVIDVHVGHFRUDWLYDVGLIHUHQFLDGDVHQHOFRQ-
MXQWRGH3UDR0HGLDV8QDSULPHUDHQODTXHVHUtDQUHDOL-
zadas las representaciones de color blanco. Una segunda 
FRQODÀJXUDFLyQGHORVFLHUYRVSDWHQWHHQODFODUDVXSHU-
posición de uno de los candiles de las astas del motivo 1 
VREUHHODSUHFLiQGRVHWDPELpQODSHUIHFWDDGDSWDFLyQ
GHOGHVDUUROORGHODVWDDODPRUIRORJtDFXUYLOtQHDGHOPR-
tivo 4, sobre el que no llega a superponerse. Se documen-
WDXQDVHJXQGDVXSHUSRVLFLyQHQHODEULJROD\DDSXQWDGD










externo al ciervo (motivo 1a). 
$VtDWHQGLHQGRDOFDVRTXHQRVRFXSDODVUHSUHVHQ-
WDFLRQHVGHDQLPDOHVGHJUDQGHVGLPHQVLRQHVHVWiWLFDV\
de color rojo se realizaron con posterioridad a los restos 




parecen diluir los patrones clásicos levantinos, siendo éstos 













nición, al menos, terminológica.
MANUEL BEA MARTÍNEZ
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